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ある線虫 Caenorhabditis elegans を用いて、幼虫から成虫へのスイッチングを正に制御する let-7 





The development of multicellular organisms is tightly regulated under a precise time 
schedule. To unravel the molecular mechanisms underlying developmental timing in multicellular 
organisms, I used the nematode Caenorhabditis elegans as the model organism. I identified and 
characterized genes involved in the let-7 microRNA pathway, which is essential for the 
larva-to-adult transition. I found that the nuclear receptor gene nhr-25 plays a crucial role in the 
developmental fate switch from larval to adult stages in C. elegans. 
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apl-1::GFP 系統の GFP 発現レベルに変化
を与える転写制御因子遺伝子を探索した。 
 






















































サー領域約 7.0 kb のうちの 201 bp 領域が、
apl-1 の時間的発現に必要十分であることを
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